



Setelah di uraikan secara rinci pada bab-bab di atas dapat di tarik
kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti fokuskan yaitu
strategi komunikasi dakwah guru dalam memperbaiki karakter building siswa
dan hambatan-hambatan yang di hadapi selama proses pembelajaran. Maka
peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Strategi komunikasi oleh guru PAUDIT Lebah Kecil yaitu perumusan
strategi, berupa mengenali sasaran khalayak untuk dapat mengetahui
situasi dan kondisi seorang siswa. Dalam penyusunan pesan dengan cara
menarik perhatian siswa disaat belajar dan melakukan kegiatan praktek
sholat. Dalam upaya implementasi strategi, guru melakasanakan program-
program kegiatan yang telah dirancang. Beberapa program kegiatan
tersebut berjalan dengan baik. siswa yang menjadi komunikan telah dapat
memahami pesan yang disampaikan oleh guru lewat program kegiatan.
Dari pemahaman siswa, maka pembentukan karakter Islami dapat
berproses sesuai dengan rancangan strategi.
Proses pelaksanaan strategi komunikasi guru mendapatkan
beberapa hambatan. Dari berbagai macam faktor, diantaranya faktor orang
tua yang terkadang masih belum membiasakan suasana yang Islami di
dalam rumah. Ketidak seimbangan ini membuat pembentukan karakter
Islami anak menjadi goyah. Perlu adanya sosialiasi Islami kepada orang
tua siswa untuk dapat mendukung anaknya agar dapat membiasakan
dirinya berprilaku Islami di rumah. Dengan demikian, strategi komunikasi
akan berdampak efektif apabila dapat dijalankan sesuai dengan langkah
yang telah dirancang.
2. Dengan tim yang solid dan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua
bisa mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi proses
pembelajaran menuju karakter yang memiliki adab dan moral yang
baik.Guru sebagai model yang akan ditiru oleh anak harus benar-benar
mengedepankan akhlakul karimah seperti yang Rasulullah sollallahu alaihi
wasallam ajarkan.
E. SARAN-SARAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat peneliti sarankan kepada:
1. Pengelola lembaga
Pengelola lembaga harus menyiapkan kebutuhan guru dan siswa
supaya pembelajaran bisa berjalan dengan efektif, seperti memberikan
pelatihan-pelatihan kepada guru dengan mengundang narasumber-
narasumber yang kompeten di bidangnya khususnya di bidang pendidikan.
2. Guru-guru
Tetap melakukan tugasnya sesuai dengan SOP (Standar Oprasional
Pendidik) yang berlaku di lembaga tersebut, dan masih harus terus belajar
dan menambah ilmu dan wawasan supaya bisa maksimal memberikan
pendidikan kepada siswa.
3. Wali siswa
Wali siswa juga harus mendukung apa yang menjadi program di
lembaga, dan bekerjasama dengan guru dalam mendidik dan memperbiki
karakter anak.
4. Mahasiswa
Untuk peneliti yang akan datang, agar melakukan penelitian yang
lebih baik lagi untuk menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti khususnya tentang strategi komunikasi dakwah guru dalam
memperbaiki karakter building siswa.
F. PENUTUP
Alhamdullilah penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan kekuatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini.Penulis menyadari bahwa tulisan ini
masih jauh dari yang diharapkan, namun penulis telah berusaha semaksimal
mungin agar dapat tercapai tujuan yang sebaik-baiknya.Oleh karena itu kritik
dan saran bimbingan yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat
penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan skripsi ini.
Selain itu penulis mengaharapkan semoga tulisan ini memberikan
sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutma berkaitan
dengan lembaga pemerintahan yang bersifat mewadahi aspirasi masyarakat.
Kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi
ini, penulis haturkan  ucapan  terima  kasih  dan  memohon  doa  semoga
Allah  SWT  berkenan memberikan pahala berlipat ganda disisi-Nya. Amiin.
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1. Bagaimana sejarah berdirinya lembaga pendidikan PAUD-IT Lebah
kecil?
2. Sepeti apa kriteria guru yang di cari sebagai pendidik di PAUD-IT Lebah
kecil?
3. Apa saja program-program yang di tawarkan di PAUD-IT Lebah kecil?
4. Bagaimana straregi komunikasi yang di gunakan guru dalam membentuk
karakter building siswa?
5. Apa saja hambatan komunikasi yang di hadapi dalam membentuk
larakter building siswa?
6. Metode komunikasi seperti apa yang di gunakan selama proses
pembelajaran?
7. Metode komunikasi apa yang di gunakan dalam mengajarkan adab dan
moral kepada siswa?
8. Bagaimana hasil dari strategi yang di gunakan?
9. Berapa banyak siswa yang kesulitan dalam memahami komunikasi
ketika proses pembelajaran?
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DATA PESERTA DIDIKPAUD LEBAH KECIL
No. Nama JK NIS NISN Rombel
1 Abdullah hafiz arrasyid L Kelasusia 37-60 Bulan
2 Abdullah ihsan L Kelasusia 13-36 Bulan
3 Abdullah syafiq L Kelasusia 37-60 Bulan
4 Abizar  al gifariqosim L Kelasusia 37-60 Bulan
5 Adrian fachryas'ary L Kelasusia 61-72 Bulan
6 Ahdaayudiaputri P Kelasusia 37-60 Bulan
7 Ahmad dzaki el khubaib L Kelasusia 61-72 Bulan
8 Ahmad khairuzzatkado L Kelasusia 37-60 Bulan
9 Ahmad ridho el habibi L Kelasusia 03-12 Bulan
10 Airlanggaahzaibrahim L Kelasusia 37-60 Bulan
11 Aisyamariam b P Kelasusia 61-72 Bulan
12 Aisyahradiyamadani P Kelasusia 37-60 Bulan
13 Aisyahzakiya P Kelasusia 13-36 Bulan
14 Arkanharithatallah L Kelasusia 61-72 Bulan
15 Asmamufidahkhairunnisa P Kelasusia 37-60 Bulan
16 Athiyakarimatulwafa P Kelasusia 37-60 Bulan
17 Azrilhadyan L Kelasusia 61-72 Bulan
18 Azzamabdillah L Kelasusia 37-60 Bulan
19 Baiqkhayladeamaritza P Kelasusia 61-72 Bulan
20 Baiqmaryamilham P Kelasusia 37-60 Bulan
21 Baiqnabilaliviaahmad P Kelasusia 37-60 Bulan
22 Cahayasalsabila P Kelasusia 61-72 Bulan
23 Cintiyafitrianinda r P Kelasusia 61-72 Bulan
24 Dwi agha saputra L Kelasusia 37-60 Bulan
25 Fadhilakramabdillah L Kelasusia 37-60 Bulan
26 Faiqahyasminetaqiyya P Kelasusia 61-72 Bulan
27 Haikal al muhdar L Kelasusia 37-60 Bulan
28 Hudzaifahdaniramdhani L Kelasusia 37-60 Bulan
29 Imanniriasyeranya P Kelasusia 37-60 Bulan
30 Keivelnarainwidyananto L Kelasusia 03-12 Bulan
31 Kesyaputrikristover P Kelasusia 37-60 Bulan
32 L. Azzamsolhaidar L Kelasusia 61-72 Bulan
33 Lalumuhammadnafizqurtubi L Kelasusia 03-12 Bulan
34 Lalumuhammadnarjunnajih L Kelasusia 37-60 Bulan
35 Laluzaidanfahma L Kelasusia 61-72 Bulan
36 Lionela indri anastacia P Kelasusia 03-12 Bulan


